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i Negyven vagy ötven magyar szénbánYA.sz kerestetik. Telepilnk a ; houey Plane bánya ujra megnyilik high & \\'i\kes Barrc Coal Co. 22 HIVATASA, A mult héten megtartott rend- ügyt'Íl, ahogyan a konvenció azt 
t blre1:1 Connelsvllle Coke környékén van. Jó Iskolák, templomok és ,s egy pár nap mulva, s a~ok a bá- számu bányáj.ában u~ra felveszik a Albany, N. Y, _ Tudvalevölcg ki\·üli konYenc.ió uj s erös_alapok- remélte 5 _ minthogy a szemé-
f Menjen Unlonto~~a:a:/~:::an~~:j~:!Y:~:::-unty, Pennsylva- i nyászok, akik két hónapja elmen- munkát és kOnilbclul háromszá~- ~e"· York állam mi\ic katonasá- ra fektette a bridgeporti szövetsé- lyek nálunk amugy sem fontosak 
f. nta ) vAroskába és onnét vegye a villanyos vasutat {street kArét) i tek onnan, ujra Yisszatérhetnek a ötven ember fog azonnal munka· f g~~~/!!·o. J.elentkezzék a szuper1ntendentnél, kinek neve Char~e: s munkájukb.Jl. hoz látni benne. Künilbehil egy ga juliu~ k~zcpe, kör~l s~öv,ets.égi g:t .. A" na~-gyülé~re, küldött -,még a~ba a .sajnálatos körül-
* ~ hvel ezelött zárták le a bányát, ka._ton~.sagga valtoz1k at es :gy kcpvi~e~ok mind, he~attak. hogy menybe 1s sz1ve~~n me~nyug-
~~1111WWWIIIXllrmll'it11"11!111iltlii111IAIIW1nHll'lnllllllllllfNllllllWöit J ENKINS, K Y. _Minta Coal hogy javitásokat eszközölhessc- sztikseg van arra, hogy helyebe c_sak gyokcres _:altozaso~ m;nthe- szunk, hogy a testulet e\noke to-
Agc cimü lapból értesülünk, Jen· uek bcune amelyekkel most te\- másfajta állami katonai szervezet tik meg a tcstuletct a vegso rom· vábbra Í!'i Dezsö János marad, a 
kinsen nagy arányu himlőjárvány jesen elké~ziiltek. \étesitessék. Ebből a célból a\a- lástól és._mc!ész .. k~zzel _hozták kinél, ugy lá~szik, pót,olja a jó-
ura!kodik, amelyben máris meg- kitják a I-Iome Ddense Corps meg a szuksege5 uptasokat. akarat a bozza-nem-értest. 
'1.altak egynéhányan. RUSH RUN, o. _ A munka j61 csapatait mindenfelé, s kivánatos Behozták az egyedüli helyes és Minthogy a testület hivatalos 
megy, ez a bánya a Dillonvale-i lenne, ha a szervezethez minél becsületes fizetési rendszert, a kor közlönyt ad ki, megszi.intek a bér-The Steubenville Bank & Trust Company 
HEILWOOD, PA._ Innen ka- , sá 1 •d t' hát ·tt • többen csatlakoznának. szerinti tagságclijat és olyan ösz- be n~tt hivatalos lapok is ugy, 104 SOUTH FOURTH STR. STEUBENVILLE, OfilO. ta:_a g_ tn aJ ~u,a, k e k 1 ~s i\!inthogy egyes polgártársak szegben szabták azt mc_g-, hogy hogy ezentul az ujságokba c!';ak 
ALAPTl5lt& s,,.5.ooo.oo VAGYON lz,400.000.00 FELESLEG $a5,ooo.oo ~:~~:::e;:é::~~c:e:~n~~::!: cs • u.uion mun aso at eresne · attól féltek, hogy a Home Defen:se 11e kelljen többé [élni az egyesü- hirdetéseket ad az egylet. Sokal-
TAKARIJKBET:ti:TEKRE 4o/o KAMATOT FIZETUNK do! ozú bán ászok közül itt kö- ETHEL W. VA. _ Azt ir'ák c_orps e_sapat~it .a ren~ fennlart~· let bukásától. juk ugyan az erre a célra mcg·S:za-
Pl!:NZfil KIVEHETI MINDEN FELMONriAS NÉLKOL g y , ' J sara akarhova k1 fog3ak rendelm, Az uj tagságdijak nagyobb ter- vazott háromezer dollárt, de re-
B4• ebb re1v,1,110111im.1 u,·meo uolgi.lu.ak lRJO N MAGYARUL zo!Jük néhány magyar banyász- onnan magyar testvéremk, hogy s veluk ,égeztettk azt a rendön heket rónak majd a régi és öre- méljiik, hogy a feliigyelö bizott-
l!::===================:!JI nak má.Jus havi kétheti keresetét a munka Jól megy, dolgoznak mm- munkát, anut most a hidak örzé- gebb tagokra, de ezeket a fizetni ság elég kt>rültekintéssel jár majd 
Oláh Imre $84-, Bella "Márton den nap es az embc:ek ttsztess~- scvel, stb. a miliCia végez, keve· \·alókat nem lehet sokallni, mert debben az ügyben és ha a hirde-
tutuu • u • u•uuuuu•u•uu uu •uuuuuu .... $82-, Dusies János $83 -, Ko- gesen kereRnek A tarsaság a ba- :.ebben csatlakoztak eddig a 1,zcr- ezer dollár biztositást még igy is tések egy-két év alatt nem mutat-i • l lo7.si Péter $82 61, Pohoken ~d ny ászokkal JÓI bárnk és külonosen vezethez, mint az kivánatos lett olcsón adnak. koznak kifizetöknek, be fogják azt 
i Ne mulassza .11 senki sem rás $8776, Anderko Mihaly szeretik a magyarokat, ak1kböl volna A fiatal emberek ezzel szem· egészen szüntetni. li $115 51 '. Per.nes1es Ferenc $8768. A mmél tobhet óhaJtanak a_ tel!pe- Nassau ruCf} e '-Zen ezetének az ~Jen az ök~t me.g~llető oko;ó. árban X em his"zük, hogy a mag~·a: !~ 
: bobb1 banyaszok keresete IS kozel ikre Van a plézen egy par JO la- clnoke, !lr. C1ocker k",;elet 1rt eb- Jutnak a b1zto<.,1tashoz. Aki ezen- pok nem foglalkoznanak a rcg1 JO 
1 
elofoaani uj ajándék jegyzékünket (Catalogus). Ha be- 1 jár ezekhez az összegekhez. M11n- kőház, ugy, hogy családos magyar bl'n a;,; ügyben Whitman kor- tul busz éves korában beáll az akarattal a Szö\·etkezet dolgaival 
küld egy 2 centes bélyeget, küldünk önnek egyet. Olyan ka vau böven . .A. bánásm6d jó és bányászok jó otthon.t bizto·s,.·that- mányz.óho.z s megk.·érde2.te töle, f'gylctbe. az nagyon sokka.l keYe- ~ eg~szen f,._.J.esleges yoJt egy new 
szép és értékes tárgyakat kap a mi. tü,hányainkban levő a magyarok ajánlják ezt a helyet oak magukilak. ha oda mennek. hogy miképen illa dolog. i:.cbbet fizet. mim. a negyven éves yorkt delegátus szemtckn meg· 
szelvényekért, hogy azt hiszi. a dohány ~m "is kerül testvéreiknek. -- \\'h1tman a Yilaszában tudatta, 11j tag és ki monJhatná, hogy nem jegyzése. ak, valami korbácscsa\ 
pénzébe. Minden csomag 
1 
• -- Logan, Va. Azt iqák Loganból, hogy nem szándl!kvik a Home· ~z az igazság? hozta a sajtót összeköttetésbe. 
1 
l CAMBRIDGE, O. A Cuern- hogy a \-idék bányáiban mmden· D,..fense Corps tag3ait más vi<lé Eltörölték a felesleges kiadások A 'Magyar Bányászlap ugy ér-
N 
r d h r b : sey bányát a napokban ismét meg· iitt jól dolgoznak és jól kere!'inCk kckre küldeni police-szolgálatok j{) nagy ré:.zét és eltörölték töb- zi, hogy része Yan a testület ujj;i egyes O a ny an • nyitják s néhány hf'ten beiü\ te!- az emberek, bár néha-néha a vas- teljesítésére, tisztán csak a saját bck közt a konvenciót is, amelyre szerveú:sé.ben, mert a többi heti-i jcs crÖ\·el dolgoznak benn.e. Ohioi uti kon•ik hiányát ott is megérzik. helyiségük és szomsúdságuk vé- 11inc.;; is. többé semmi !'izi.iksége az lap~kk.al egyetemben ez az ujság 
; magyarok, akik évekkel ezelött :\ Yidék csudálatosan fejlödik, ddme lesz a hi,·atásuk l.'gyleteknck. kriuzálta talán a legerösehbcn az 
4 ajándékszelvény van. lrjon m ég ma. Ctmünk: ,,rommel ertesulnek a dologrol, ny1tpk, s valamenny1ben lazasan l~s, lazadas vagy forrongas eseten tlum szavazassal mtezik ezentul a es t1sztan a heti lapok crttcttek 
1 
~ ?ányába1_1 dol_~om:a.k, bizonyá~a m~r.t. ,egyik bányát a. m.á~i~ ut.;n . ':\a,gyo1~ természtes, .. ho~y fetk: ... l.z UJ ren? ért.~lm,é~en rderen- ~gy~slll~tct \.!s ~nnak vez~tösé.~~.'· 
1 
, mert ugy tudjuk, hogy azon a te- veszik fel a munkát. bárhová elkllldhetik Kew York jovöben az egylet dolgát és ugy meg a tagokkal az elmult kft év-JAKAB ES TÁRSA kpcn hajdanában Jócskán volt ).!inden bánya. társaság- a. rra tö- államban a Home Defense Corps íogJák választam a tisztvisclöket ben, hogy vagy megmentik a $zü-
magyar bányász. Most egy foly- rekszik. hogy magyar bányászt tagjait is, minthogy a törvény ez \s. A szavazásban minden tag vetkezetet és uj alapokra fektetik 
tában hét é\·ig le volt a telep zár- kap1on a maga telepeire s val0- esetben jogot ad a korm.inyzónak részt 1,esz, és igy ezcntul minden azt. vagy pedig eltemetik végleg 
423 East 5th Street, New York City va. sággal vers.cny folyik köztük, minden r8 ~s 45 év kozti férfi ki- 1:gyes tag beleszól az egyleti dol- a legelsö konvención. Megmcntet-
• t : hogy hol tdep1tsenek tubb ma- rendelésére is. gok elintézésébc. ték es hihetöleg erőssé fogják azt 
i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.......: MO NI TOR, W. VA. - Zé- gyarcmbert. A kormányzónak ez a válasz_a Azamcrikaimagyaroknálezaz tenniazuj~südvösintézkedések. 
kány Péter testvér azt irja innen Kétségtelen, hogy Logan Yidé.- nagy megnyugtatást képez, s h1- 'ljitás nagy változást hoz majd. 
Fájdalmaktól menekül és nagy 
h1övesztesség1;:t ta.karit meg, ha rhe-
uma, idegbajok, kiflcamodások, 
köszvény, izom ruer e,·edés, horzso-
l{ts és ru eghülésekuél stb. 
Dr. RI CHTER P All -EX P.ELLERj6t 
h1~szmíJja.. Ha ezen felümulbatat-
hm Rzerrel a íájó Lestrtcszeket r...-,..,.:ca,-a 
reggel éR este bedcirzsöli, biztos -. "-__ _. . ., 
gyógyulást ny1;1r. Mindon gyógyszertár-
ban 25 fs 50 centért kapható. Ügyeljen 
a Horgony védjegyre. 1 
.F, A.D. IICHTtll & CO„ 74-80 ll'ashiuiton St„ N. Y. 
PATIKASZERmRT 
?nenje?!- "-ID" ÍrJtm 
:tRDEKY KALMAN 
GYóGYSZEUSZH&Z 
aki budape st i -egyetemet vcpett-
okleve.les gy6gyneré1z. 
3984 Secoiul ,\..-etu~e, Piltsbur ,.lt, Pa. 
hogy itt a munka jól megy és kén van ma is a legtöbb magyar hetö, hogy iulius 15-re, mikorra a Lassan-lassan ez lesz a rend a töb· .. .. 
rzori;almas magyar bányászok jó \Vest Virginia államban s biztos- milic csapatok elmennek, meg lesz Ui cgyletnél is és Amerika ma- AZ A MERIKAI VOROS KE-
inunkát kaphatnak. Az átlagos ra \·ehető, hogy egy-két éven be- a Home Defcnse Corp::;nak a busz- gyarjai hozzá szoknak az igazi de- RESZT EGY LET MttKÖDÉSE . 
kereset kéthetenként 50-75 dollár lül több magyar lesz 1.ogan me- ezer tagja. mokratizmushoz - az egyenlő jo-
A szén 6---7 láb magas, jó tetővel gyében, mint az egész államban • gokhoz. Az amerikai Vörös Kereszt 
s kö nincs; nyitutt lámpával dol- más vidéken együttvéve. SZERVEZKEDNEK AZ ALABA- A testület Ui;y~it a tisztikar és Egyesület, melynek elnöke az el-
goznak. A társaság különben is Ezért is, meg azért is, mert a MAI BA.NYASZOK, a fc!Ugyelö bizuttság intézik ésl nök, Woodrow \Vilson, 100 nl!Hio 
nagy gondot fordít arra, hogy a vidéken a jó bánásmód mellett jól a kiadandó havi i'.:rtesitö utján na· dollárt akar összcgyiijteni a Yö-
~áuyászok jól érezzék magukat a is keresnek az: emberek, Logan Alabama bányászai nagy er8vel ~yon szoros kapcsot teremthetnek rös Kereszt egyesület céljaira. 
telepen, mert a. jó bánásmódon fc- Yidéklt szivesen ajánljttk a ma- fogtak hozzá, hogy az 1908-ban le- majd maguk kő.dés az egyleti ta- Remélik, hogy ezt az összeget 
\ül még a szórakozásukról is gon· gyar bányászok figyelmébe, mert tört szervezetet életre keltsék és i:;-ok közt. az Egyesült Allamok lakoss.íga 
doskodik. Ép most tpitettek egy bármelyik bányában mennek is az elmu.lt hónapban az állam bá- Ezek röviden a lényegesebb szivesen fogja ÓS5zeadni, mert a. 
nagy kuglizó pályát és szórakozó ott a város kéirül. valamennyiben nyé.szainak a két-harmad része je- változások és ezek azok az: intéz- háborunak mindenkor igen fon-
he\yistget, ahol a bilnyászok kel- szi,•esen látják öket és jó ottthont lentette be, hogy tagja kivíin len- kedések, am_iktöl mi a bridgeporti tos tényezöje egy1llaposan felsze-
lemesen eltölthetik a szabad ide- találnak. ni a United Mille Workers szerve- szOvetség UJjá épülését várjuk. A relt és teljesen megfelelően ellá-
jüket. Zékány testvi:r, ki már 7 zetnck. ki5cbb ,·,Utazásokról a napilapok tott Vörös Kereszt Egyesület. 
:;znlj:o!;;:~e~y~:e:a]~firs:~:;:n ROCKEFELLERÉK ttNöSEK Alabama polgftrai, akik 1908 bö\'en b~szá~1oltak s va:r!n~, Az elnök az egycsiilet gyülés• 
__ B · ~)au ol_va.n gyalii,zatosau és olyan ~:g~.ó~a t~:ti~:ti:;;:~:k ho:
1 
e;~ vezetó e~nökéi.tl és szcrvezöjéül 
DUN LOUP, W . VA. - Érte- WALSENBURG COLO. - A2. tgaztalanul íl. banyász _szerv~zet ·u;son e' . ng)omtatott él~án az ~!r· Da:1son~t nevezte ,k1, ~kl a 
• ellen fordul1Ak, beláttak azota, 1 
1 
. b~ ib, 
1 
P Y J..,ne\·e;i:est cl is fogadta es mmden 
siilésünk szerint a munka. az egész esküdtszék a mult h.éten megálla- hogy helyteleliül jártak el, és ugy a ap:.za a yc, ~~ erejhel azon lesz, hogy az egye-
ddéken j61 megy, naponta. dolgoz- pitotta, hogy Novasad Já.noR- bá- lát.o:zik. most rokon'-zcnvescn ve- * sülct sikeres mi.ikö<lését miné.l 
nak. Szorgalmas munkás, ha jó 11yá.'ii; haláláért, mely a eameroni $zik a. ~zervezkedést.. Örven~i_etes válio,zá:.t lát~unk a jobban elösegitse és biztositsa. 
belye ,·an, naponta 4.50-6.00 dol- bányában munkaközben érte-. a A nagy letörés óta olyan komi- k~n,vencion_a dekgatusok v1sel~e- Franciaországban máris jclenté-
lárig kereshet. Nyolc órát dolgoz- társaság felelős. szul visS"'.taéltek n bányatulajdono- 1kse?c~1. aki~ most __ ne·1·n ~ulat~ag- kt•ny számu amerikai orvos és vö-
Liak naponta és pik után 55 centet Tizenöt esztendeje ez az elsö al- sok a helyzetükkel, olyan nyomo- ~al es 1taiozassal toltottek az ide- rÖ<; keresztes ápolónő mükö<lik ._\s 
fizetnek. kalom, hogy az esküdtek a Colo- ru\t életre kényszeritették a bá- 1uket '1ndg:porton, ha?em k?" ~ közel jövÖ')en még növelni akar-
COLVER, P A._ Az itteni bá- ~:~~::;~tm!:.~:k ~o~z;~~e~~P:~:~ nyászokat, amilyenre az Unio egy ;:~ié:1~:1;a::~arta s~::~~.lwzas i:ik ezek számát. 
------- - --------- - --- nyában nagyon jól megy a mun· előtt, amig a hfrhedt Jeff Farr 1p11é~::. államában sem volt példa A magunk részéről örömmel ál· 
ka, naponta dolgoznak és ujabb sheriff uralkodott a vidéken, ilyen lapitjuk meg, hogy a konvenció Aki szeret i a Bányászlapot, a 
--------------------- bányászokra is szükség van. A bat.ároza.t az esküdtek életébe ke- Rosszul fizették az embereket intCZkedései megfelelnek a vára- kinek tett már valami szolgálatot. 
1"='==== = = =============:;i fizetéseket mostanában emeltek rült volna. rabságban tartották clket és min kozásainknak s ezentul a Magyar akit segitett már valami ügyes-
MAGYAR BANYASZOK K E RESTETNEK 15 százalékkal ugy, hogy most pic] A szerenesétlen bányász halá- denütt rá ,·oltnk kényszeritve, Scgélyzö Egyletet is merjük aján- bajos clolgáhan, aki jó barátnak 
után 95 centet fizetnek. A szén lát egyenesen a társaság gondat- hogy a kompánia stórokban vásá lani sól szi\·esen ajánljuk a ma- érzi magát, bizonyitsa be jó érzé-
4 _l~b, ~ö \'~gy sz:ét n_inesen. Kar- lanság-a okozta s reméljük, hogy ::~!!éa:a:-bíi~ya~~~;~ko:iosob:t:~~: gyar bányászoknak. ~ét azzal, hogy egy uj elöfizetö t 
sheftes és stopos b!\Jl:Y!iinkba, hét és tél láb magas szénbe, masina 
éi1 plck munkára.. Mindig van elég munka. Bli.nYAszalnl,. napi kere• 
JAMISON COAL &COKE COMPANY baJd es_ v1lla_nylam~ava! dolgoz- a bajért felel5s emberek nemcsak '-!Íggal élet~halál urai az állam- a ;:~:it:;:~~kbi~;~á: :~;!~~a;z:i~ ~:~~:~ ~~~;e:i;ndu.l;~::~:ju~~ 
Ha.nnastown, Forbes iRoad, Ora.b Tree, Lux:or, P a. nak Jo 3----0 szob~s ~azak van- kártéritést fizetnek majd, de a han és a despotizmus annyira el- lcmbcn 1-"ezetik majd az egylet bármily szolgálattal. 
sete 4.50, 5.00. Jó Mnásmód 
l.!_':_':_':_':_':_':_':_':_':_=._':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':._::.I nak. és a telepeken JÓ ~zle_tek, is- bört~nbe is jut belőlük :gy vagy vaditotta a helyzetet, hogy sürgős 
_ ~o
1
Iak, templomok és korhaz. Az kettő. l\fort a pénzt s21vesebben változásra van szükség. Ila a bá-
....... ", u u I u • • • u uuu • 1 U U U U UU U • u • 1 • • • • at ag~s kereset 70-1 50 dollár. Mm- fizetik a társasáJ;1;ok, mint hogy nyá:-zok szervezkedésének m.ost is 
B 
, )f d , : csak akar. nak, de a bo:tonbe mát nem ~ze- ni magát a bánya ipart, mert a je-
eteteket e oga es kamatoztat : . telnek menru. mert ugy tactJák, lenlegi bely,et tűrhetetlen és azon 
: __ DILLO~VALE, O. - .:értesülé- ho,gy az~ a s:egény emberek szá- vHlto?.tn.tni muszáj. Reméljük, 
---Munkátkapnak---
u,, xYASzoK K OJUiZffUZóK NAPSZAMOSOK 
Bányászok napi keresete ...... 6-8 dollirlg 
K oks.zlm Wk napi keresete . . . . . . . 4 dollá.r 
Nu.p'\7..ámol'!Ok napi kerosete ...... $3.26-350 
Jelentkezzék azonnal akármelyik telepünkön, amelyek 
Lntrobe, lHt . P loruamt, SCOHDALE, Connelsville, Uniontown, 
Fn.lrcliance IUld Uasontown , Pn.. közeliiben vannak. 
H. C. FRICK COKE COMPANY l 
:denki dolgozhat annyit, amennyit biztonsági ~t~~kedéseket hozná- utját álln-ák, akkor ki fogják öl-
, , , l sunk szermt a. munka. Jól mt'gy, mnra. épitettek. hogy a nagy és végzetes 1908-iki 
NEMETH JANUS ALLAM1 BANK 11gy, hogy ujabb bányászokat is bibákat helyrehozzák és az összes Mvennének. de :"k·is· unio<1 em• A BUTTE-I SZERENCSÉTLEN- bányás,ol-nak megengedik, hogy 
i liereket , vagy akik haJlandók be- SÉG. csatlako1.zanak a szervezethez. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 395 BROADWAY NEW YORK N y IPpni az u.nion-ba. Ktilönösen csa- , -,-.. , . i;= i ' • • • Ui.ilo11 embereket 6hajtansk fleven- . l\fikor e s<lroka~ lrJ~k, meg mm- JAVITAS IOWABAN . fu•uiuuuuuuu•uuu•uuuu•uuuueuuu ni. A fiz:tés jó, az emberek meg ~;:n~e~o~:t ~::::: b~:::~:~ 100 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
llETtl:EKRE RENDES KAMATOT FIZETt!NK 
KOí.J,'öLDJ ORZTALYUNK H llllLTAll.'YOS ARBAN K1tLD P&"'IIZT 
KérjfJk a magyar ok p4rtrogü,At 1J 
vannak elegedve. bányak.atasztr6fának menyi áldo- Iowa állam b!inyászai uj meg-
állapodást kritiittck a bánva tu-
1:ata volt. Mindenesetre több lesz lajdonosokkal, amelynek értelmé-
W I LKESON , WASH. A a halottak száma s7.Azhuszonötnél, ben körülbelül husz százalék fize-
plézen harminc uj kokszkemencét R lehetslc'ges, hogy eléri a százötve- tés emelé"hen részcsiih!k. A r,7.én 
épitettek és még a jövö hónap ele- net is. Nagyon természetes, hogy tonnájáért egyremásra tizenegy 
jfo készen akarnak lenni másik a szerencsétlenség okát és okozó- centtel fognak többet kapiii, mint 
harminc kemencé,·cl. lgy a tele· ,i{Jt még nem ii.Uapitottá.k meg és idáig, bár egyes vidékek "-Í:erint 
pen munkilsra is van szükség s a biztosra vehet(), hogy_ nem is fog- változnak az árak is némileg. A 
vidék bányászai bátran niehetnek nak senkit felel8,;,i:égre vonni a bányászok az uj bérszerzödéssel 
l.;;;;================;:,•-=-;:; .. :::: ... :::: ..;;: ... ;J Joda munka után. szerencsétlenségért. meg vannak eléged,·e. 
MAGYAR BANYASZT KERESÜNK 
teljesen ujonnan berendezett telepünkre. 8 ldb magas a szén. Nyi-
tott lámpa. 50 uj ház, kitünö iskola, tem~lom. Swrgalmas bAnyA.-
uyásxok szépen kereshetnek. 
Emmons Coal Mining Co., Inc. 
BAYAR.D, W. VA. 
A Western Mayland vasnt mentén, közel Pledmonthoz, W. Va 
(fl<JNG\RIAN MINERS' JOLRNAL) Felmentett bányász vezér MIÉRT KÉSIK A DÖNTÉS i,'' m ,olt t g •• .;.~.:-b~~: 
vd tre al lmas ilbp<,t n, s ... 
136 East 17th Street. New y ork Fel.mentettik a co1oradot bányi1 zok vedrh. - A tzervez:rt tiut- orosz 'orr aalom valúsái;os ... ~, 
Tel~phon~: Stuyt'ffCl.nt 1964. visel6i.nek .gzzsáctalan és mEltinytaian elj!rúa. \la Lsakne-n nunde,1 tu Ja uouban hozzá fogtak hadi UH"tk ,·olt a német katonai nt:zi i)OR1°>Ó1. 
___ __ s ; r 'lónap óta tud1"k inár .er 'kc ztul viteléhez. Jgy mondták • ~émetország ma nemcsak hogy 
A, f!VNIIW __,...,. W.J'-lap - The On11 BaaprlAD Mbaen ,~ J, lm R laws~:1 l'Jcv t ismernie . , ezdÖJé\ l , amit no-rn ha~·- lin~u, hvgy I\IJmat. n az e-:,.t ntc k1 fi bruár e jén a tengeral:t.tt· nem ti1ródik a.t orosz f·otul, :te 
-.,estih Allamt>ltbaa ta the Ualt.ed 8ta&el k,:11 .111nd1 n bány · zoak u Fgye hatnak 1120 n kúl jóva a bin}a- elhatározta, hogy hadserege1kkel I ar1 K háhoru1:i.nak mcginditá-.a1l. mOOjiltan \'an a keleti f :m1 JI a 
sult All. nrkb3n. lstn -.::,ie kell zok kisi.:tlik meg k1aüszakolni a il11n .\1. elsó ko,·ctkezménye rnlt a nyugati írontr:• annyi csapatot 1 
Sza knztlI HlltlLER MARTON Edi tor M ARTIN HIMLER aL1 .. ,I az i, ,b l :Jtikor Color:iao A ktrul vt; •ését erószakkal té:'it ~tmetor~zág felett. \"tilta tcngeral;i1t1árl1 háh(lru meginrlu- \'inni, hoizy az tntcnte ofícnzh•á-
illamhan a ban)á<1:z1,:,., llcn véres ki>,·rttik a régt, J. L.-iprúbált, :1 av-- képpen ez volt 11 rómat koníen·n-, Lirin;.k az Egyesúlt ~\llamokkal j[lnak utj!tt á.llha,sa. :\z orosz 
E11,t1Mdlt ú: 811bacrlptlon RMM1 hadJ, 1~\tot inditolt a tcikr\ mikor kuzdott fo: . zenvedett ,·czl!rl'k ciának crei:lményt·. ~!inden egyfl, 1, aló sukitá.s. A vilái;: fcl~Zlsszent, for-adalom 11élkúl az ent nte m 
ICCJellU1 ,UlMnukbu f'CJ' hNI 11.00 ln the l'nltN 8tM.ea - ••••• 11 .00 " 1ud1 ,w1 mct- a ti ";b! Liny.uz k, hol . _-. a bfinyászok akarata háhorus szolgálatnak e ('él szol-i l 'gy mon,llák, hogy az F.gycslllt már bizonyosan (ttlitottc ,·olna a 
K&l!iil<IN • • • • 11.SO AbroML • • • • • •• • • • • - · - · • 1•60 temetők mcgtelh:k z .í.rtatlan • llcn .-,. Ldcgcncket ultc1tek a f<-- gálataiLa kclktt azeg6dme \'ol , .\lfo.mokkal való kikezdés volt a fr:rnciaorsz.ági német frontot. 
-;;;;;.u, mbt,deo llt.ön&:I r.bU.bfld BvereJ Tbar"MAJ munkasn~p hulláival. 11uk f,.té tak a konferencián cgyébJavasla-i l~a~obb_ ném_ct_ blunder, a Noha a német(·k ma mir elis-
- _ - ~ _N__ • -~ h R 
1 
.,
1 
!},· Hun- mi. \'Oli a l"sunya elj{,rás tok 1s. IJ_ogy Xémctorsd.g ellen[ llogy az~lnok r<.w1d 1dón belül rá merik, hOb,"Y at cntcnte ur c".lziv 
PuMJMlfil by tbs H ungo.rian M iMrl' Organ Publlahinll Co. Inc .. / 0 n · ,arso~ 1 tL~ .;na~, .. c,Ja, ut képt, l111ek a bányászok gazd3sá,t"1 háb,:irut kell folytat1ii,I kény.u:i ntc1u, ,·olna a7. entcntct, ja korántsem lebecsu1'.:nd6 Jotog, 
W.,-A.PoD
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hú,J&.oka.a.k.-1 u u~:1 a .;·) orali 01 .a;~ s;,.o :ncgér•cni, de :nindc.;nesel:C any- ugv, hogy a neutrális áll.amokat hogy adjon éus:ierü bék<'feltHt még is ugy mondják, bugy a~ m-
\_ M..,-ar e.u,...._pot N.IITúaolll: b'Jil, : ku.: ~ sorat han -~ egel:o dycnd 1y,ra clkt> c1 ,ret• ökct a dolog, rm:szák meg a Xémctonzig se- lt kct. <~crard német nag) ko,·ct ci.a.-angol offen.:fr, a (' 31,r. egy k t 
~ nan,pr1aa ~u._.. .Joarnal la WrtU- -~~-..., ot .MJ.Jters.b,- '-llD..,.._ · ~:~;ársa~:.t c~i ki:zete!-nc:~;:"
1 
t bcr..,. z.akad~•- beYélnek ;,uo',u g1l:s1.":gé11ck 1nMJa1lol Ugyanek- mundt3 ,mago1 nekem, hOJrr 'é•, !,, •h<- tt rröfcsz1té~. 1ur.c1y _r:=--n 
terd u &eco11d c1„ Jlatc.er at UI• Pon ora.c. at r,;•,.. Yoric. X Y 1 k d , .kk 
1 
- " Co rado "11.,mh kPr hangzott el, hogy•~ entent('- mt'tonzagnak nem kellett \'olna: cmdkedhctik ol_ ~ tckén-. mint a 
U111ter tit• Act of .11.anh 1. 1171. amit ,er· uz 1 ,mca e meg- R ..i iJuk, '1 > uak.,1dásra nek minden creJl'..-vcl haJókat kell 1lven hirtden donteni. HOb"Y ,·a!Ó-1 késóbbi nagy offcnz1u amc:'y hc ===================== szc-eztck a maguk számái ' :u n1 k„rtli a ,or de mindenesetre épitcnie és ma már tudJuk. hogy igos tragédia az, amit a némc-- Jy ez: illitot ák:. 
B k I 
A vl·rc~ l-uzdelcmnck sok áldo- Jogosnak t;ut1uk ,:L col, rado1 bá- e _iava!l.tt api:u ,o1tak ~ ek,reli• tek csínilt.ak Egy elokeló német Hogy ''IUl az, mondJlk hogy ányászo győze me iat;~ volt olyan is akit mind~árt: nyiszok fdhihor1 ,disit • elv~T'- tr,ak A harmadik j::Lvasla• Herm1 ál1amífrfiu mondta ugyanekkor: -~ ~nt, ntc _ho_zzi.Lfogott az ofíen-
c-ltcmettt-k, meg olyanok is, .ak1~.,.t JUI. hc,gv feldÖs!lfgre ,·onJák az. t:ntcntcnck folJ .onos, Jc ki- "M' _ h- .. k h . l z1vaho.i. mtclott mcgíekltX, fr -
cle\·em·n tetkk l,e ;:t. s1rba. A bör-,· ;na1<1 a kutl)Ont Hzet~égét. stLb ofü:nzivákkal ke_llen ,olna _k :-:b ug)'.bb1~~:Ji.' • 0ID t,z ~ '· _szult \·olna. A_ né_metek ezt a 
Ma.cdonalton . Pa. Az 1ttem Dá-, munk.iuvarok ne legyenek. C.zt'k tun 1,irokba. Annái ido,zt:rub'b :esz pedig .i :,O:émctc..sz;,got k1mcnll"m4"' \ cg· no·~ '.1 ·ut,, ,. etarg)a a O - saiit.t kérdésüket 1gy mtézik cl 
<);,. Ok fl:nycs gy6zclmet arattak a ku!d-.,muk e. odálatosképen csak John H. La"--sont az elsők kózt lelclóss T\;, onás. r.;.e,t az utl,t,hi re Uoyd George Urtá I treJu aka- ra h1r;a ,az l'ntcntct, alonh:ui be ·',\zért, rnCTt hirom-négy bó-
uult héten :i tánaság felett, a: ugy ,·éltek a sz!r:,jkot rcndez.hct· \('tették biirtOnbc s utol1Ó volt' hónapokban mtmk-nfele és min- rata gyózott s mnck értelmében k~Uett latnunk, h~!{Y t~~edtunk, nap muh· a francia angol uftcn 
~ ' vbo\ a tobb~ic közott kivi\tá\ ni, ha a 1.ár&;\!dign_ak a<l.nak iga I tal!in ab:i kiszabadult onnan. Jóll dmben mel>:i1ydvánul a kozponti az cntente elhatározta azt a hari- mmt aho~y 8.z cgcsz_ vil~g ;é\c- ZÍ\'iíl h.•hetetknne v~lt ,·olna. -'\z 
n·t·zet tdjes ehsmcré_!é_t, i~ .. zat E'!! azt tan'c ·· -~t:\k a h!nyá• ~udt,.' a tlikc hogy a bányászok ,ezctösi-i;: eniszakoiko<l;Ísa ~s TI1Ü\'elct tOmegct, amel_v l"d,ltg ,l ~~~:k~~t:~~;t ":~~e:zl':C~~á~"'il h: angoloknak ugy:rnis ofrenziváju-
4. \ alli)' :\lmcs sztráJkJarul I szoknak, h• ·gv menJt'nek ,·i,!IZa a ,,arci szclk·ué: csak akki,r tinik ,r.10ks!iga ,,tág lcg11agys1,cruhh h3di1rrve. _ · .. kat tcngerl"n tul.c: ncr" tt 
11e mll" ez m egynthinyuor• munkab.i. a r,:g, -n(lue. nu llltt. ne ... , ha Law,;;011 !e lesz iotvc és \ \'l•1:di1k a zcrvezett't Júfor lll h~tározták eT a dvntő ,égSfi gyan hih_cttuk, hogy az dnok f~- anyagokkal kell 1.i.pl;ílniok a 
[ g:yar H nynz1apl),in. ~.laju,i \ bánv.",~·-ok hallam 94111 akar nihelyt m\Jrljukt. n v-.·,. riÍ,.kU(:k •• na &aJát mal{Uk kereskedelmi ofíenzh:U. :;,::~:a:,:o~e~~i~~~a 
1
;::::kbc~~~ tcngeralattj.i.rók hittámad.i.s:.. 4:J) 
:i.1aso:hkan _m ntek a ~ányasi:?k' uk a dologról és Mmuh-a 1.\ttfik. , l.ezuket. c:é~Jincl~ tekintik cs c!lak naio- Csak n ,olt I ki.:rd„ 1:01 A h,i az r,itente n~m abrt Krnck ehb 1 ,1kadályozta :neg óket. 
1 1kb , mikor a s1.ernzd. cl1s- hoa ;i b:,Jrná.ny kkúhliittct \'.s„k r, !fog)\ e;zi•tt brtangjaík ré- nt~-,n Jd.inaL: el az egy,•, dolgok ' nla!'.z a nyugatun, 1 ', hct, lcg a I kelletett hmnunk, -\z elnoknck, 
crt t a merték cllcnó~u:he- tó\uk k, vi.:tt!nek 4ldoz:i.tot az or mes e .it.".kat rendczt"k 5 egy ban ol.vantormán, ~hogy azt a i Sommc- mellett. _~I~kr,- A tl\ 7 ik, hiab.ia ak,in béklt, u az en- A KIVITEL ORU.BI EMELKE 
vc lttk. 16szor a banya- .,z!.g d kc:'Jen, :t. tár as.ign k pe I v ul znbol •-jfo)yóla1,;: fopt biny. 70k ·rdek, k1vánJa, ugy hzdekkor, tclui.t eb1u;u \, cn, tr tuck l.me! J a tegnag~bb ,,f. DUE. 
hailaw sem akar a ktván dig te ·e en igazat „dtak 1 •itA 1 1C .a ont \. b a:i osz : at " :· t ::a bánv~ :wk twbb54· •e ,·a~ márc:•..1~ .-1◄ Jc:n. fen~vira ktt~ulódott 
•el1c 1t rol, s uonna.l talan i.ll -pont ukban. z balmo~ott li 1 bizonvit k ,k k deli Mint mon!!tam, Be-r m azonnal \ tereal:edel.a:. nun u:t um 
or6kct \ teli tt a te eore. _. alapi.an K} Jkc na btlycgczte a I Z o11.:iol uralmat ,1karnat. terem megtudt:i rzt a. ,·lh •-\ro7, t 1 1g) pc'..ulálLak :1 némt·t<'k s a jelenthe szc:-int. u ]916 má.Jua 
sztriJktor:6L:l.:el s1r= n nrm '\'. Ci:, 1 ' is beláitik a b¼nya tu oin)i.sz.,,t'Zbt é, Am rika na1 ! tcni ah ny!i z- ~••rvezctbcn, r.sak Rnlm be!átta, hogy l.ívJ':i Gc-or 1-pekul.kii,ból ncm5ok~ra cselek• l tói 6prilis 30-ig az.ámif?tt 12 h6-
b?h.fogultak. es 1gy fegyveres laJd'.'?osai, hogy "lC~ t r ák a I a1:t iütte. hogy .nq v ·n ,x-..;Sétc: 1 ol~ .an~. min• az Amt"m.~n f c<lcr; - ·'>"e terve JÓ, s mivel iu • ntentc ,-~s lt·tt. i iindenburg nss:ta• onult nap alatt az EIQ'Nil.lt Államok 
r-,k 'tal verekedCsek"t rendez sztraJko_t lct~rm _ é mikor a ki' ve a kuzdil h.ajtirs sors.a. ' ,1, ,11 •>f Labo -nd uralko<lik C. ,m- nem aka_r h,ketirgyaláso!:ba ho- Sommenél. l'gy hitte, hogy ez:\). ki,·itrle ruegh:aladta 8 hatcze" mi• 
t hogy lutosig karluta!~ m!tny_ k1kuldotte, eltávoztak, ma• '\fos· .-gvszcrre megviitozott a. pen 1,1a11. 8 • nn<'k a h.l!.i5kod.i.s- csátkllZnl s mivel a hibotu orokk tal ,t M\etsC;;tsekct h~szu tét- lió dollftrt és e t.kintetben 6 Jeg-
v hc e igen) l l:>ány~- guk kezdtek tárgyalni az cmhc do: '."Ok allasa.. ,\ bányuzok öszm nal.:. n ct,;yik legsaJnilatosabh e! nem tarthat, c:sak1s katonai e,ö-- lcn"Ségre karhoztatta, s hogy ahá- zsirosahb eute."ldó volt. 
zok e - :-i1kcrult IS nck1k 1>1 nkkel. . tt' :,,,gy oromtrc, a 11,,gytOktnck e •nv:)bb tim te a:r. a szégyrn't: \.ti ~ndolhat ~ d· ,ntésrc. Dc n, r- rum h1·,napos kt."scdcl_cm ko,etkcz• Amerika 8 biboru kitor 
ro1 ltó p r ne10t kapn~, amely Meg<>gye_ztck vegrc a binvá- vC;,el1 n nagy bo~ zu~, gára a fel e e M.ná amelybtn a tizt"noto• lm rá1ott a.rra 1s, hogy I.loyd he- t 'h<:n a tengeralatt1ár?knak elc elött 8 viligpiacon mi,t' ad6s az:e 
be, mc ttlto1 k a sztráJk~lo bá· szi,k vczct•>1v11 .olyképe_n. hugy a so bir(.sai; Lawsont Ít !mentette. ·,k keruli-tci r s;.. 1tik:. !~·csen \'á~.i.sz~otta meg a; ~!fon gcr1dó módjuk I sz a hattámadá!- rl'pelt t-s .li háboru eg-yeUen eu,. 
> 1 k hogy a utráJkh ... "'ts S7erve:r:e~et cbsm~rhk_, annak mintán az ugy~zstg- r .,,zéröl is l.;J.WiOn egy,·lö1t· llist ,·allalt» ,wa_hclyet, h1szt•n a mult ev o{- rL Már, má.1 ugy látszott,_ hogy f 1 -~b külflJ k 
dll ha av~tkozha~nak: ,agy mc.;g{dclo ~~.,1.:~est b_u:t_ostt~tt.ak_u bcismertfk, hogy "t.-vc-:1 st" lo- \'iC'tor .\mc,.,\,lfi Furl Co.-n.í.l Co- ícnz1vája e_Iég gyonge pontot mu- Jlindt:nhurg tt"T\'c_i, . bcvalln~k, a~:1t l!~~lo:: e.t ho . :m~:k a:~;i-
'iolr'{ 1 Jktorökhol swlha!.'-a- ~l;~~~~'Í.:t
5
~, :~:t'::;:t~::iá~: VC'ttek el a Law1'on U~n-ébcn. orado má1YJik legnagyol,b bá- tat~tt a 11cmet vonalakb~n._ am,~ mcr1 a tengnalatt_1arok • na~rol- bí.l a,; öaz.~ ne~zetí adóaságot 
• .:ak • g • • Eud cu„zcrrc nah..ad .-mber lett :1y ,1 v!.llaliitánál, amely a szerve l~cken az entcn1e kercntul 1'1 te r- napra tubh & tubb tcinnany1 ha- . 
\ banva zok rnge klmt"skcdt"k hogy a10k mtltánrnsnk. ;1 l1ánv;hzok martirj;J.bl,1. Eltá\O- ut t n„mrCg t"l1~nu rle !. meg va- hctt-tt volna. jl1t sülyrsztettck el. ~em is vélte. k1fizethetné, amely l!l14 8U(UIZ· 
btr61 paranc nak, dc C'7 :in Junius hctcJ.ikén így a bányá.- iott a· feje ful\11 a bortonajtó :\r- in,-unk rúl.i győzo,lvt, h•'t;) uj il· A r1 mai tan,\('! utá11 az cntt ntc hogy a zovetségesck ilr n•\'id •uúban terhP.lte. 
n-ut a t.5.rs:tS."l.gn3l,,; semmit. szok munkához 1. •tak 9 r mélhc- nyéka 9 \'issz.i.térhc.t ujra g"ntlt-1- ',.s.í.ban i a bányi.szok .~i3znira .• 1-,ozzá litotl a fclkCszUlésh z, mégl' ldSn bclul fc_lkés.ziilnck az U.J of- l'gy .naz. on 
12 
hónap alatt.• 
' z~.rájkt , kkcl 1~m >1r t6, hogy a munkát M mm, nem 1anul a ban\:lc.zol.: k,",ze. :y, ks,;ak m.iid k~ t. I :x-dig a lebf'tÓ let zélcS<:bb hati.- fenzivan. • ·l\cllc k IJ:ug ti- obou.ul kétezer ~•tuá.z. tuilli6 
ulm I a wa. hm~ont t,>Jfa a ko_ 1 Jv' 'oen IJ.Jra. meg-• A dolOfttt k -m a.1'!.lll , 1 ~ ik a I,a"' , 0 e1)e , iz.i •ttunk · rak k ,zvl:. Berlin tudott ;i,z en- madt d,. ('- 50Sd.:"'I előbb, mint a dol~~• u ,,aze13th ~
1
. d, b r: 
,1,, o oraulti \:&lamdyen zavar 11. másik 1,\dal:! i l!~i e JJig aem T,1n, a kuzdö b.5.nyiuok soniban,: ·entc had1terveinck re<i%Jeteiről io:. ntmetck h•:tlk ~agysztru front~ ~ag cak két.ezer m io.:i. rt• 
)I~ - Wa hmgtonban oedig gondol- nyert clinti-,;ést.' A szervezet köz- ~isuavárjuk ~t :nagunk kozc 1 ~•:>nn~l nieghuzta az etlenmtéz- t:'marl.:isokat mh:z.tek s bcbizonyi- gott.. . 
·a; ngt, 1 konnany le i, KO.zt C9bctn k a :io1og felett_~ ponti vt:zctősége h:ílill,tnul @s mert eg),·t"dul 6 , 30 hi\aha ,l,, h, .. ('!l;eke: Jgyhlasztódottc! az to1t¼k.}, •y Hindenburg rosszul ,\ pnlt-1ban .•.behozatal k~taz.áz 
1 tt ma1u h 1 ~n kc~ _cm-1 na k "f' JoLba~ negválas.zthat~.i.k mdtánytalanul járt d l,a,\s.onnal hogy a 1t}ugau i)anyúzokat, '.,"°" • oroszorsUgi offe:nziva füentpc zám1tott. alfost már csak _u: a >t~·enn#gy mll!1.St telt kr, A1bbfit 
, ht Y re-,.dt"Z7.ék a sztr lJkot, :naJd, hogy k1ht kuldcnck k1 a 1 m~g a tizenöt, dik kerulct tnb LCSS◄ és azol.at képvi~)jl'. tcrvár és O<Jessu .-)len. Pgyan- kérdé , hogy a tM~rala1t1árók nuat az ntolso euteodó bármely 
t oozig: -c:rdek, hogy mc>t,t l:i· e viták cs1miu'lá1a. ekkorclhatároz~a11.c.:.
1
_yvc-drkar, 1kcre en mtéttck~ az oldal és hónapj6ban. 
,og_\ mindl'-1 1.-reJ ·t n„us::tti ha:.r..,mad;í.sokat. Kern, ugy kdl 
u )nton k rpontositja. mondanom, hogy nf'm, bár nap- TITKO S H ATAROZAT E L-
At. rntente 1 bl"látta. hog) r,',J-napra ,~nási er('dménycket ér- SZASZ LOTHARINGI ARO L. 
h 
, l homlokt!madis nt'm jarhat az tck cl. atarta an oiy rt<i5 r:14'níé"kl 1t ·nb, 1 l'rc,J- A:r.onhan 11emcsak a németek A francia kcpviscU1ház 453 na-
n1t·nnycl, mini "t·ul":-oruág. sz:\mitották d magukat. Sót az 1·a1:attal 55 l"Urn kimondotta azt, 
A Kennedy, Mitchell & Co. cég 
, Az olasz népH 
bukasa elkeseredettsége 
-\ ,enn-oy, \(itt"hc!l & Co. Inc.\._ magunk r,·szér61 vak. l; 11 lJnc \ lcguJabban érkczó háborus zott , dc- lf"KUja hb baklúvésci je- T_uil~:ík. hob~ .. hont· 1k~áma- e~tenlc ann)ira ,·l~z_á~itotta ma· hogy Fr;i.nciaorsdg- C",lkis olyan 
r. , yorki ba ncég- hukisára egyre tartjuk, hOí;"f 3 kozel ji,vl•Lf'n hirt:k mindinkább világossá teszik lc,Ht:ktelcn«-k adnybi;: a,okhoz a ,la~:ukkal , t·gpclquli·i-i, _h~t . ,;;~ gat. hogy e~ az ('\,;;1am1tás sokkal hékefclt'1elc·ket fogai! tl, melyek 
n yobh rényt ,·et a vizsgálat. Ki- ujahb ,ád alá h4'1yezéstk 15 lt-sz- 11_.7.t, hogy Olaszországb:1.n a ht>ISÖ baklovés,•khc~ v; zonyitva, ame- ol,lalt!imada~kat _kell_ ("'5111al~1ok t,•bbet jelent. mint a hib."ts ufm<"t hizt01-itj:,k arr(J]. hogy v1s11;zakar-
• 1lt tdaig, bogy a banknak a nck. politik;u helyzet mindennap ko lyekt·t akkur l.;;_j\·et('\t el amikor cl l'S az o or!ás1 had1tcn etk mt",lctt '· .ímit.1,. Az t•rO'-l offtnzi\·ára, az 1a Xé11etorszig1r'.1I F lubz Latba 
h _ >mszuczc dollárnyi tartozi- Ha cgyetlt""n ember a,: orrioál mo1yal,bá kt"zd v.ilm. Utár, ,zta. é 1.,n , •clta a korm., Ot'l'tl. Bcl~um, M'm T aon ,:alt a nro. z o{fonziv.lhan levő oldaltá- ringiát. 
5-1. e. é~n alig l '\"t huszon t- ,~tette a,: egi'sz társa!á..:-l"t, ak- F.onc\c egyik fóoka ahhan rcj- 11yának, az urallcodójának a ki,z· hátt~madas helye, hanem OTOSz- madisra hiába számitotta\c a rlr A határozat az is kimondja, 
, • agy egészen bL-m- kor 3 tiszh·tSc16knck bor::asztó lik. hogy a ktilúgyminísztcr Son• ponti hataimakkal való snkitá t, :r-..zag. Igy Oro~zor ~.5.~3~ k~I- mai konícrenc1án. Olaszország hogy Némctors.zág kotde, hadi 
.akla - k, hogy a ctg u.z.let· ostoba embereknek kell lcnniok 17. nin,,. akit a kt;z,·élci:nény Íf'lelös- az !ntántb ,z ,:iló a.atlakr,zást és e~t \'1"Jlna ,1 h.ittamad.i.st mtezm;, sem váltotta be a honi futott kárp-r,tl.á.st fizetni az-c..-i a nagy--
nagy k ... r lkat fognak szcn- ~tolM> szilig, amit Vl'Rfe is na st tesz Olaszország h!ilx,ruba va- a monarehia me,.,'"l..i.rn:adisit. m1g . Olaszországnak az old:i,1~a- igérctckct. l"'.s itt már rno5t na- ar:\nyu pusztitásért, melyet a 1<._ 
gyon 11ché% tcltenni gy b:mk , ";,.e- ló lé~s{·ért, eh-eszitdte a n!Fp, az AL olaszországi szigoru <'cnzu- ~ada„t •. Olaszonzág kooperac16- gyobbára, igaznak ktll hinnllnk mctek t1zal: Franc.iaor dgban a 
e so. :>kat irjui., még a t6i r6I. os rf',- politikai pártok é'!I ami a ra eddig nem engedte m~g a ,aj- !anak .Mkcrébrcn u cntc?te n~m azt a \•éJekf'<lé!t, hogy Hind('n- hiboru 6ta >kozott. 
e g íönoke s li fke, Kf'nncJy nin· Xémeth Péle-r a bank ma "ll' lt'gfontoS.1bt,, a sajtó bizalm:iL t6ttak, h01'Y az olasz k,.á:· ékmény igen L1zo!t• _dc Oroszors.ugra biz- burg megin! to~áb~ látot! ~in• Végül azt tartalmana a had.-
e -,. kcznc", <ie minden pillanat- • _ · • . ~-. '\ külgyminisztcmck az ola z nimára betekintést t'ngcdj@n az tosan szam1tott. _ den strat g1.inal. Kcvtsse: e ubb rozat, hogy a há.bor1,1 qtin alakul-
bao '".k a lurt, 'iog) :O:panyoT- :icl~:=c• ~tl~~~~:I~ :z 1:i1'.~~!- íranc,a határon tarto't azi.ivetsé- t:lőbb folytatott targyal okb,1, a l'~·a~~k\.:or 'tmetor ~g ,s ~u- m~ndta: · 1 io: meg_ a nemzetek ligáJa, nc'y-
or gb3n e r':óztatJá.k s \'al g · . Y • gt"s knnícrcnciáról való vissuti·r- mt"!yekct Sonntno v,·.tc-tett a hi• 1la1ara JCtt, hogy e kis akkor Az entcntc legnagyobb opti- mk tg')t•tlcn feladata az esz, 
-· u 10gy onnan azonnal visz· ban, h.o~ az Ulf'>!SO hunapokb:'lu te ,ldott Jtl.,·olt az olasz k:Ozv,lc-- boruba. való lépés clöestéjén _ gyózhct, ha nemcsak tl61ról tá- mistájának s be kell látni, hogy OOgy mindtn elképzelhető e11en 
:a hozzák. csak azcrt ma:-dt ott,~"'.:. ~i1a ml:ny lt"gfont1>sabb szóc ,vl-nck a ()t357ország hiborubn kl!nvezeri- mad, rlc 1---\tulr61 15 Igen ám, dc az orou: helyzi t a mi terveinkre ége keJ st mcgakadilyozzon a 
1 ' • oedy ,ck a tivollétébcn n3- gyar uzldfcl~1k érdekeit "édJl. szcmc:ye elleni támarlá..~ok meg- tése hlekéhcn. . ~-o~yan? A ,·ál:i!z: a tcngc!alalt keJ,·ezö. ne-nzetck k1 zOtt. 
on blJúS meg!illapitam. hogy a lfgy latszik az cscm~nyt·k lll.an kezdésére. A:i o1asz parlament elökc!ö ta~- J~rokkal A katnn:u vi·utok:, b<"· 
e g n ampulációi mennyiL~n lép- bo~y ezt a védtkczJst r.elll (o~j.lk N cmzeti kalamitásnak t ekintik jai bc1zl-ddkhen é:. a lapok vezér• l.itták. ha~: ~ had:in,·gnck e, a 
té ~I a 1,)rvény határát, de ugy n-egkószönni a br,Jond(U te-~ ,.j. az ol.isz politikai konik, hogy a ríkkc·ikbcn t•IÓ\'igyázatos..n isrné- teni:::cral~~IJ~ol,;nak ct{yutt _kell ••••••••••••••••••••••••••••••••• .................... 
1 i I hun nek tartjik az Uzlct tll•ki bankárt>k, akikntk ,1a1,,y11hh gycng(' mini~zterclnF,k, Sonnino, tt•ltrn ,· i-;s:1:.uérnck arra, hogy Sa- mukodnu~k es t:zt. az tgyn_ttmuko- 1 100 bányászt keresünk 1 
ez t,it, mert K~n1ll'Jyt m.t•s a rÍ.· ze tisztán az ó szem..:l)•éf't• ,·a- még a legmcghittctbb kolh•g:í.it is landra kabinetje, melynek vezl'tÖ dc5t az uJ takti~anak neHzték. _ .,....,.. w .. ,,i,.k••• .. ,;.,a" ,,11, •lfflilhra. 16 WQúRk k.-': ,_ .. 
d ali lf"lyer.ék. ló tekintettel csinilt üzletet a 1 : g ,·onakszik ích-ilágos1t.ani dipltimi• szc·llcmc mind. enkor Nlnnino ,olt, A tt-ngaalatt1á1 ,'.>k. er~, lményci !:!=-:1:i,=r~ !iq~ -'::16•,t"f 1:9,!_.-:.._s::!a. ~~- :1,~~ 
i\z uzlet tohb1 Vt'ztt61 cgve.10-, gt·; c1aia tt-vékcnységének kulVnb,5zó JLulyos hibá.t kVvctctt el, amilwr azonh.a.n a fcltev.,, uermt r.53.k M:..~.: :="....!t u1,;.,,.,t mú!aU. "tu • ... u ath1111t •iMlt: j6ó _.,._ 
t• ~inc :riek via alatt, mtrt Ken·, ők magyar t1s.zh•1st:l6 t¼rsai fázmuröl. nem h11:tosit1•tt:1a UO\etségcs ha- h1,napok mul~ al, mutatknzhat- HUiTF:.40-!-.li:'.'f\:\ 'i C0.4 L A OOKF. cox p ,,,_,...,.. 
)" t olkkbc :i tcrmé z.c u•I ta1tr,u:í,k szcbbnlll·!IZt'bb mesék úlaszország 11:rcrte !,ltalános az talmak gazda :-i 1 ":.mogatá :í.t, ;i nak, ugy_ h~tar~z.tak, hogy a tcn- Ea11t-Millsboro, Fa:,rette Co., Pa. i 
, m1ndtn 1bit ó r h,1. tanak, kc! a mag)ll .J.JtÓI j,., és ..:30dála- a nnet hogy ~nninu bár◄' :•.11- me yrC! íeltét.cnul 1i van ut.,h-a g, :,ilaltiarok t~madJ,•nak .ui n 11••••••••11•1111,,, 11 , 11 ., 1111 ,,,.,,,,.,,,.uu•••u 
al u1nu azonban, hogy z 6 t01 dolog hogy legal:\bL bizalma I g)'nuu.utcrsége l:libát•hihha - t-zcgé,,y Olaszio1...,,-ág_ :m4"h,;t el• nal, ~ogy_ a ha.tasuk .akkor b_on!.l· -- --
\1 ozatal utin egészen nás-1 san m„-m l.Jcbtott s mmit -1::ipok• mtg pedigl n nagyon surú soro- hat..i.roz1...a, hogy ( Jlasz:ország tá- kozzck _ki 8 lcgnai;vohb m-.:rtek: 
Í•li,; 1elyz<' mutatk :m1. kai az uh.',lit-i 1dtkben. ha"" v1Szo· zatos egJ-násutanban ha1nio- ·noga1 ,ll 'og,a az; i.utánt, ,t. ben amikor a hadsereg megkezd, , , 
zmte (' tetlen, hogy • veze- cvok má.r )! anok \'olta.k, hog~: •• 11 ... -11 .... 11 ...... 11 ................... II.11111111 ~ íron~timadásr. :1\ kontlményck EKSZEREK ES cvu·· RU" K 
o " ICVó ti -&hise ok ne édeme kdlett a m2gyar uzletfc- S , , t !s -~d\c%t~k a nemcteknrk Az 
n.: St'mmit a ccg bunetról s 11 k érdekeit. : 60-100 magyar banyasz : 1~01á.ris miatt kora t3V:LS$z~I nem 
i 
tamadhatott az l"ntcnte. l g-yan-
tt~~~~• ,~ ~':.~~.:-..-.:=1,•;::..,~L ~. ~~~h~ :::::n•!~~=~~:~~ ~~';;:~t:n~ ~:~;_! ::1'!:7llrilk · .. · .· ,•1~.!~ e. :,~~.:t. Mag'yar Ba' nya' sz :r~~;/$~--:1::~~le-:.:-=~-=.c~ .:.:~!J: te offcnziVÍIJál kitolia. ~Ugv h1tti·, rtut.a an.ll}"ból k6u-ült 17üi,n J61ill&a ·nellett kapbat6J;: 1110
" uu ~Mu1tr7A.úREilMI 111,..ll cúu i ~~ltf aaüzl~i~te~~~
1
~~n1:::~· PlnHt vlf,:':~u:;:r~ an!~::,:;:11: 1:u;~!i,1;:n11 :,::11 „ k ld• 
~•~!•_j:~~':;~t!'E:1';.~~cn;.,J;--{ tf}E/!:':I:-JL:t{~~~ The Glens Run Coal Co i alat•r!rókmajd nwgoldrák fcJada- LOUIS 8, SCHWARTZ 60 Nassau St, l' iJL~r'•i. •i.lún lrjo,i or.-. a ds>re. lllAúVA•UL POC.l'IAK A.LA • tukat Hindenburg azonban tévc-
1/ma 1'1,acker Fuel Co., McCarr, Ky. I RUSH RUN vagy DILLONV ALE, 0, deit. \, ,,tente &okkal löbb állt New York _J:i 
l!:::===================il :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• :kéz,.n wadásr .\ 11 nc~ck L ___ ----- -- ;;;:i 
11 J\ s. UAGTAR BANYASZLAI' 
AZ ÖREG TÁBORNOKOK /Nagy kereset, A KÉMEK MUNKÁJA. 
.. _ . _ jó munka. Az tgeu v1Iigot behA16zó né- k . aztül tartott, addig, mig- a 
Még ha leverné is Némctorazág az ántántot, német katona akkor fiatal tábornokokat alltt a komUJny a ureg-tn tek l l ére. met kétnttnduer eg)'lk 1%gatóan •Ar börtönbe keu.lt 
Német)etöréstöl nem fél Amerika. 
Hm tehetné a lábát Uncle Sam földjére. . , .. _ . . _ _ _ • :\kik jrl C!!. állandú munkat sze• Pri:lckes fejezetéröl rántja !el az f.!.<1 itt f'gy ujabb fejezcto ki>ve 
• • 1\ '.'\ew \o,k Tnhuncnak 1clcn·p,01 illo~ sercgé\·el, d--nto csapast rctnc kellemes tckj>Cn . ;u: jól te- éjhomály aiil'Wlégével biró fekcU tczik a ngl:nynf'k, 
Co.nnceu;;al 61l.•m .. honv~de mii sértetné ök..t Xémctorszag, még I rcndszc .• nt _ , 0 1 C. rt~sult w_as- :ncrt a Santa Anna parancsnoksá-. ui, ha é dekl&lik az alibbi tele• leplet t•gy petrogri.di jelentés. A 
btz~t sa~ána cin 1(. - e-gy k akkor 1._ ki voln '.nak szolgáltatva hmgt~m tu~ ttoJa, b,:,gy a. h;,.~- :1._ al::.:: .. átló huiue,:er f-'nyi me"lt- p<kr61. regény kö&éppontjában egy nEmet . .-\ néme~~ egy Lc111ne n u u;-
<:1nc1nn-11 uJság Jtkntesc ne. nt az hgyesult Allamok hadiílotti- ugym1msz num a Jelenlep. ha- 1k111 hadseregre. Ezek a biny.ik a Pennsyl- ballett tánrosnö <:.s a volt oroaz mrrt a:oc~list!t küldtek Pctrog 
k1Jelcnt "l~: szilárd meggy<>- ;-.c:nak. boruLa~ a csapat l'S seregtestek .\ német hadseregben, a hercc- \'ania vasut vonal mentCn van• CJÍ.r á.llonak. 1·4dbo, aki békebangokat bangoz-
zódc..se, 1o~y J-i:·.a.nc1aorszig és t, ha meg.,.alóaulna, nagy ,·é- él~c. fonal_ t~bornok?kat_ á!lit, gek ki.,.~tel.ével. egyáltalán n~m, nak, Criterion, Export, és Yukon .\ káuy nevti Krzeazinuka lla- g?z!at ~s a háboru beuünti•t t 
agybrit ... .1.rua_ m~~ nem b1rja J~~enek ko.zrt"muködésé'"el, hogy ~1utan a_ brit cs f~nc1a kuldott• t_alá~?zik f1_au~ t!~rnok. ).i_iclott te~tpc~t'n, Pa. A ,·asuti állomá!I tiJd. A cAr-ral való iameretst'ge ~1v■ ~IL. Lakba, fllbadiazillúa 
h s2.abb 1d ◄ 1g ~emetor::oz!ggal Nemetor.uag partrahclyezne az 51.:g_ tagJa1t. rendk1vul meglepte HZ1.:rornag)gya ncHznck l.a u-- mmdharom tt'lephez Manor vagy még lS90-bto k död• tt .k 11rodAJa a szép asazonynAI To]t, 8 
szeml>cn • kilát'-staJan harcot CS Eg)csult Á,llamokban 500 ezer eg)e5 ~mer:ihi tá~rnokok __ kor_a. ~kit:-- pedi~ a német. h~d~«eg Irwin. amik fenti telepekhez ko- mint nfmet ;.11:;ina ~eÍe:tm~;; k1 bemutatta min~enkinek, t1.t a 
Cb'Y 1.:sztendőn lielul, a császiir k.a- főn}i hari,;;ereget még akkor i~ .\ lmt es francia kuldottsci; ,czi:mrnagya1, nem ,·ezcTlo tabor• zel vannak ugy t-iogy az ott dol- eg I át , . k I H /eb bad.tsigát t11rt.Ak !s ,·issza 
~onii -\mcrika. ~ fotdjfo táboroz• csak kizá;ólag idő kérdése lt"nn~ tagJai_nak meglq~té~e nem_ egé- nokok - harmin~ cszt~ndő u:ol· gozú bány'.iswk kOnnyen bej.ár- .J~,i~;:1,!et::\·;:•h• •.::;" J0.:~1;; állitani a régi uralmat. 
nak, hal.: k az Eg) esult ,.\ \lam~k e hadsereg mcgscmmisit,b;c,. &Z~n tn~o~olatlan, .nuután „ agy• g;il~t ?pa!.ztalata1ra tamaszkod- hatnak t'zckre a csmos plbckre, ölelé11e rabjlt.,.l U-tte a :-t a ki A rendlkt{ n ·omára ·ott 
8 
do 
olyan K, get nc-:n kula az curo• 1 T.t. egy:iltal1iban lehets!ge5 bntanma e Franc'.ann.zág szo.. hatak ~s ngy kuzcl n~ u. otv,en• Ugyszinté~ a kozelbcn \'an Pitts- '-'K'Y ,ryönytiru palotál l"f'nde~tetett lognak kide~te:tt". ho J u Le 
p:u harcnu."z6ktc am1.:.p·k osszc volna.csapatuk ngy éppen ná• moru. tapa.sztalatokat szerze.tt a hez, ,agy .tul ,an ra,ta néhany bur,;h ~s (,reenshurgh is nagyon b , , . . ., 
1
. . gy gy 
t,)rik a poruu militarizmust. muttc,o hat.lsereg partrahcl.,.eZl~ háhoru első idején vC:·11 táborno- esztendővel. jó va.suti ()SszckottctCssel. 
1
; • sz mara ~s kt!rnc 1mll10 do~-- nine-. mint 4 dr 1-·olt uerct3J , 
A connci:ticuh hom·édelmi hi• 1K' ellensége!! fúldon, miért. nem kaiul, - ak!k~t ruvide.!-(•n kicse- Ar.i.nylag nagyon kevesen érik A b.:íny.iban a uJn 7-8 láb ma- k rt ~dott .111•k1. ~ BZ("retkezt!flbol a JJlme~ konnány azolgál •Al! -
zottsag f'lnok 1., Luc·cn F. Bor• p,óbálkoz1k akkor meg. 'émctor-- rilt í,atal erokk~l. d a n~met hadseregben a \.'e.zér- gas, IC kő, ,e szlét nincsen és na· ft !111 ,o-crm.-k l~ ■zirmuott. .llla~k, ~etart~&tatta l}_ket és a 
~t. i-tl"Sllette a nemzc"':i. 1on- z g ·\ngolors.zágban > Angolor- _Ha a a.zo~-e~s~esc~. ~uldottsé-- órnagy1 rangot_ Hr a német had- ponta 2000 tonna. szen~t binyász:• l!mt1nr41 tudott a leendi} e!r- l~gllJ&bb Jelcnlt>llek uen_nt - ,_1. 
'-\: lelmi tanác , hogy tobb mmt dgot nc-m választja el három- genek tagJat, 1r1a a l nbunc v► sereg nem ismer tiszti korhatárt, nak ki. Yasuti kocsikkal bósé-- n~ 11• de felsllbb, raranesra houi 11~.6lag - rfeportilm fogJák • ket 
c,:y esztcn<löt igCnyel, mig az e1.cr mCrfi,ld ocdn Némctorsz.ág-- zt·rcikki-hl·n,_ tényleg aodil~oz: d~ ka~itánytól f~l_felé ki,·é~~l nél- gcsen d '"annak látva, ugy, hogy mt."nt ~ uralkodo?o:. , bun05t 
1- g~csult .\llamok •e~p·crcs had- tói. tak, hogy h;my koro:-abb ,·_ezcrlo kul n_unden tiiiztJd nyugd1Jaztat- munk.iban soha iincscn hiány, su. :\. nt~f't ~-orm3 n~ lrhRt _a ear .\,: ugyb1•11 azonban milldenk 
e- je olyan fejl"descn megy At, Egysurúen azért, mttt a né- liborno~2 . .,.an az ame.nka1 had- Ja, ki szellemileg .v.•gy. t.estileg ha nem kel.1 káre!hi.iny miatt ak:irls7rretöJe ntJ11.n _frtr:sult mmiltn- :pen jrllemz3. ho.gy a ~ri udv.u 
hogy tckmtél)esebb ha,1sercg mct h.advczctösig jól tudja, hogy seregnd••. a~t árulták el, h~ alkalmatlansigot. arul el a ma- egy napot 15 vesztegelni. ~~l ~ a gyönyoru auzony iltalj an az lycs:iuk megtörténhettek 
k pv1selhet1 u Egye Ult .\llamo,. mi lenne a sorsa annak a had~ csak annyit crtcnek, de semmi- gasabb ranggal Járó szolgálatok• A ttlev,cn lakó bány!i.szok ál- \ 1.1.Zont keúbtn_ tartotta a cirt. A • ,gy nem l!!loda. hogy II dr most 
t_ az eur6p1.i h:i.rcmcziikun, rc:gnt"k amelyet ,\ngolországban 1 ,el sem tubbet, a katunai dolg<:>k• ra.. . f landó és etécedett munkásai a U:fl'f'lem ugyanis három h·tizerfen mtgérdcmelt bilnteti<sét t1v- ttP 
~i,,al t' u. nt, ha llurpccnak partra tenne. Tudja, ho1,?y az An· hoz, a hadsereg dolgaihoz, .mmt l·,z a rendszer 1gazoiJa a nc.:met t.ársas~nak, ugy, hogy tcibb ma• ----- _ _______ ~--
"eltcvtsc )C\'allna, ugy Xémc. tor· golor zágban partra helvezett se--l azok. a b17.on}os."a. hmgtoni ka· ha~sereg hadvezéreinek ~tkc~it, gyar bányász megvisárolta a hi-l ~~ltMMWPlt.ltlift#l'IUt~"-IU":~~ 
s~ag ~gy esztcn,1 _n ~hil le,;crné r~gébl,i egyetlen katonája sc:m 
I 
tona~ szak.Cn. 6k _aki.~ mer~ a.s~°:' aktk már ~!érték a ~iblia1 kort,· zat és ~lla?dóan ott akar maradni. l out1UUt1• 
l·nnc1aorszat,;ot es ~agybntan• latnia ,·iszont. H'tst:.gesC'k kuldo~tscgénck tagJa1 vagy. le;;.Jább s kozel Vólnnak A banyak szlopposak és driftc· H. •• 1r 
mat. Dc ha le, r1é a kCt kgkomo Hadars4g arra tonrlolni. hogy C'i0Cialk':1~ta~, az ocsk.a ~·u sors~~ h11Zz:1. Sf'I.::, ,.;s masin.i\ial és pickkel do I eresunn 
lyabb e1lcnfdct, z ,11~G" nem Je• a cs.A dr katonái megjelennek I r~ <1karJak J_uttatm a rt>gt k1pnr A n_Cmct 'ladsereg c156 katon.1- g_o7.nak. A fizetés kéthetenként 1 • 
le 1h azt, 1ogy a '- ... ar tona1 l"nclc ~am fuldién, badartig n~ b.1lt hadvezerekct. ,:i., Hindenburg t.ibornagy 1:iat torténik CS szorgalmas jó binybz a-11:orolt 1Msibtn1,nokat.. .tnando 1111:L J6 naet&I. Bd.,, laki. 1 
dlatogatnana1,,. u Egye,;uh Aila- m .' invázió lehetósCgcvel w. .\_z T::gy. e uh 1.1.•. mol. ha~e-- ,·ann.)olc es.zte~dös. lfackensen ~t k.onnyen mcgke·c.shc t 70 80 dol- IOII: .\llndl& ftn e1..-e11d6 UN. Szorcalma■ • berek népe k• 
rr.; ~a. molni . \iIJc-rikában. re t·ben hatv.anket . t· zt~ndo a mult hatun e!I a por(')ll•francia Lárt kéthetenként. ~ reahetnek:. Jo'elvll1&oa1t,,ltt rord !Jon • 
;cuki sem tui1Ja Xémetun7.ág t.ppolyan h;ad.ar ág, mint az. az l.::orhaUr .. A~,k _bctoltoUck hat- h;iboru gyöztese, !loltke, mi,r be- .\ telrpcken nmcscn komp.\nia i 
h.ad,·~ctöségé~rk terv~it_, a n1,; álhtas. 10gy • ·.;metország meg- \:ankettc~ik de_tevu.kt·:· automa- 1:•ltotte ~ctvenC',Ji~ ~-!~tévét, mi. l'!Zl•·)_r, cll_enben _van sok privát úz- 1 H·1tchman Co 1 & e k e h 
mct. 1:i.:r.dv.eze•o!kgen kivu!, mert iz.etteti Egycsult \Uamokkal hku:a~ b':_álnak a tcn,-leg-es szo.l• k.or zsemát.1s trate~a.Ja meglepte let cs mt~d-•n. kt ~tt .,.ásárol, ahol I a O e ompany 02 ! 
.a nrmet had\· zetöscg te1 ''"'thf1' , ze há.borJs koltsCgcit, ha az k..;>ól. Ez a hata1ozmán::, mar az géz kuhu1 v1lágt,t. Blueher, ak,1r ~ftrudegytk tdepen JÓ 1,_. ~ 
h za~ ozik, hogy tervek t,.
1 
gyesult Államok nem tori le al_"'PJaban. téves, miután a kor kt a 1ize~k~n dik órában lrke• kolák v:iru1ak, Public és High-, Wh 1 • , w V } 
tokba~ m.raajanak, 1ehog)'. az .J~zan eszti ember meg sem kt Hgeredmen,·bctl c,-ak rclatJv ío- zet! 1 .. _nssag ... va,I a_watcrloo1_ csa- Sc~oul, ,kulonhoz6 templomok, ee ing, • a. ! 
lknscg, 1sm1,;n e a tc-rn·lct, J<>e· er\1 anrwk magyaróizásat, , ta galom._ taft: r1.:, hogy \\ clhn~tont k1huz• ,1 1,wrakozo helyek. Az ott dolgcr } 
J re ellem mtszabáh Jk:it foga· tis.'i.t, hogy .Xl·m<"torsz.ig hogyan Sem·lyen mu?kisn!I se-,,, az a za ~!.ivab ,1 .:s ~apoleonnak 1 zci bányás7.ok mindannyian meg- Ab.ln: n -on unnak I percnyire \'111=.oeon 
1
• 
na 1tha son I'} Jtaná be az Egycsult .\llamok• lc.=iyeg, hogy hanv e~ztend6s, ha.· megadJa a keg)..:lc·ndo(ést, szin• 1 vannak elégedve, ,ncrt a bá.nyaj6 Wheelln,t61. 
Üt' bá.r st:nki um t- 1a~a a ter n háborus kolt égeit. nem az, hogy _me"l.ny1re friss len "'\Tl csont' n:;!: m.._r akkor . .(Jl.:r.[>1,tban v-an, a munka meg:fe-- J,.,."" 
,eke! liá1X1 >átran allithal2,1 1 adisarcot nak olyan orsú- szelle~~leg e ".1tlyen ó.l_lapotban ahogy maga n4,utc nat;:'t e1~1?c:, azembf-rckkeltisztességcsen. -~~~~~-1111111in,-..ar~1n111~~il'Wllllnt----
hogy „ F ""Y ult \llamoknak gon haJlha1 be Ki:mctorszig, a \·~n ÍIZlkuma. T1sz1ekre 15 e7: ~I. szeretettel. ! ba.nnak • a kereset is nagyon szép. l :••••••■■■■■■■■■•■■•■■■•■■■■•■•■•••••••• 
nt"rn kt I néml't be oréstól • -nelrnek, ha nem is egész terll- \ annak_ férfiak, akik bct ltotte_k . ts m1 v. n foffre ta~:i.,.a.11 t,: IrJon vagy jdentkezz,',k mi ; • M" , , 
tegn1e - gyetlen ,emet katona etet, dc lcgaláhb területfnck -~\ened1k, s6t hatvanadik élete- IS tul .n~ a hat\'anon ~ hal.\los elóbb a 1= 1ert nem el 
m 1e )Í 'h e'lenségként „ Egyt .;ag)' ré zl·t, \°a(zy értékes résztt ,·~kt"t cs J_obb álla~lban. van fi- ell~n!l4:ge1_ St m tagad.hatJ~. hogy w st I d e I e ■ 
sult Allamok hat.árait, azon gr negszföva tartjik seregei. z1kumuk es szellt"muk ~int más a Jelen ~horuban o a tranc,ik e fflQrB ~ 03 0ITTP30J : w • 
0 
• 
uc u oknai fogv,, hogy 1ózau Xémct uág pe<lig ,·gy,11" hu- "'"'':'" uz'.ent. kn,·k. llOg).· legtehctsegc bb hadvczm-. fs Supenntendenljénél 1= est V1r01ma 
e rásu embere tgyab61 n --uJ d yi t~r Jlct~t sem ural az mddig szol latkey s~ tis.~ ar• ha kor miatt utba vc tték, ug,· • 0„ 
t hen -ondola1 l< V Eg)'esult ,11amok ter .it elb6I . r nt'"ll leh. zab lyt telálhtan_1, e'ZI I n.ak h Jar. '(' e •ék né Yukon, Pa. : 
ho;:y 1ozan sz lrasu emlM.rek1""1ent IS fog .Jralm. ut.t'sct•o, -e <'tre kell mcgillap1• met h ... dvczeti scget. VAGY • Legszebb ple'sze'n ... '
1,s..-. jban ,·ann.1k azzal. hogy u - --Q am. --o---- 1 • 
rgycsul, Allainokl,a küldot né-- A KINAI KöZTARSASAG I Az Eucsult \llamok u.olg:'t- OROSZORSZÁG TELE VAN l Biddle, Pa. : 
n1ctseregn,azutolSÓ!'ozállmibc- öSSZEOMLASELOTTI a„t.ában nmc hat"anl I e:szten-, N:IMET A.GENSEKKEL. Hird.: Kitün6 keretet, igl!n }6 házak, egé1négn vi,zonyok, j6 
ng tetkoncol.ás \'ár, dosnél korosabb táb rn K ( s bal· - .. - • b6n6tm6ti. 
l.:"a boncoljuk ut az: 6rult ter-- Km.ában UJra a monarchisták ga az, k1_ azt al~itj.i, h v .a hct Ha .van valami ipuig abban a ----------1 • 
v t. akkr-r a ltovctk4 7~ket tí.tJuk: kcreke·dtetk felul és a köztársas.á- venlettedik dt"'te,·ukd betc..tott mondásban, hogy ba rosszul megy : 
Először is Nttml'tors7.ign.ak nincs g, kormány bukása jóformán be-- taLornokok nem alkalma~"'ik arra, panuzkodni kell, akkor Or1.azor- &.••••••••••••••••••·, • 
d<'g;: 1dó hajója, hogy 600 ezt"r fejezett tény. __ .\i óriási biroda· hogy ~a~5t'rC"get ,·ezes~"lt'k há- -han most ~I megy Sok Al&pittatott 1876. : 
'ony1 hadlle'rc-ge1 átküldhctn<' az 1om valószinuleg két részre fog bonts idoll>en. 11 panasz .. \ le,uJab~ pa.nau &%, • , 
A 'ant: oceán tulsó partjára. 600 s~kadni. A7. lsz:i.ki rész monar- . fve~ b?'sz:11_ tapa~t:'ilata rend• hogy a ~IJY orou b1rodal~m te· f" N 
eze- fönyi hadscrei:: d5L'illit.isá-- ch,a le~z. a déli ta1 tumányok pe- k1vul t·rtd.:t"SS4 t~S..ZI a had~,;,ere~- le \ an nemet kt-nek~e1 '\ 1:mo~ 1rst ational Bank 
hoz: ugyan is legalábh i~ 20 millió dig megmaradnak kOztárs.t.sig· parancsnok nolgal.a1a1t. 1 erme- eds.z!~a~ . nagya:ernen szerve-
tonnany. hajóra nn szüks~. 'é, nak. ;.etes, hogy t·nnek a t~p.asztalat· &ett BJIIOllJaJ efontotték Petrogra-
metorsz!g pedig jelenleg m.m Dr. W. Willoughby, a kör~r- ~•k kczdt"ményc7.és1 kcpcssiggcl dot. lloszhát, Ki~vl't á minden 
rc1delkezik ekkora c«apat-.zalbt1\ sas!g1 konn.4ny volt tanács.ad6ia ,. , gyors_ elh.·ttározottsággal k~ll tDÚ naryobb ,iro1t és az UJ kor 
flotta fele: , miután haJ6parkJ~ aki most crkctett ,Je Pekingból, f)arosu~ma. ts a kczdemlnyeze!.I m.lnynak rengeteg hajt okoz:nak. 
nal: Q· gy részét lefoglalták ellen• s„mten uey n}1latkozott, hogy .a ktpc,.,e ... !'t tp ug, mcgt.;,lálJa az .Ezek a német htkos ugynokok az: 
Harrisburg, Ill. 
ALAPT6D ~JI0.000 
A legricl)b b&llk 
gc1, más r(sze pedig srml!'gr, kozt.ár::oa.'l.\g bukÍ<:;i elkerulhet, t- ember, sot talán J~bban a koro-· ,rou ni-n,et parolbis alatt Ju~ SAI.INE CelJ"NTY.b&n. 
k. otokbni dr,a a h.áhoru \l~ét. li n. 
1 
::~k~:trkn 1• mmt a fiatal ka- toltak ir a fronton; más rWők az A betétekre ~Ui&et:iink 
TAMS, W. VA. 
Kt.Tdezu meg az ilt ilö magyarokat. - /lkola, tl!mplom, 
V1trl1ot'al/ Bete11•rr,élyz6 E11gld. - SmkM11ünk van SO 
j6 ma1111ar bánuúzra. - lrjon teváb•i f1tll:Utí11Nitáfrt. 
maglJtlrul, rtl(II/ an,.,ul: 
Gulf Smokeless Coal Co. 
TAMS, W. VA. 
·······················~·········' lásodszor a let:nagyobb íoku • • • 1• 111111 , 1 , 111111111 , •• 1 \ ., h kért '"k" l1ta1Anos amnesztia alatt azaba-
t: torság ,oJna. nemet hadsereg l 
1
. • ;r.s lmgtom S%a O ugy dolt ti az orou bürt.onökb61 & 0. M. IU.JU.KKER, .iaök: 
átkuldé"'c az Atlanti ocdn tul!lÓ ~at:: a/~J.n~:Cn m~~:;!~ke1:
1t~: méK eg) másik réuhk a had1fog r,o:.~:.:-:.~. ::::=~t 
t> :r :ira, miután. :;...:ag)bnt1111ma 100 1 g J' •1 .. { ~ l)uk tiborából oldott kereket. a u LEGYEN A SAJÁT MESTERE. 
és F n~aorarig, meg ha e 1s •zmon• as~: 1 ISlorxa eSt m:1.- ■tórnyu zurn.,ar kndetekor. •••••••••••••■•••••· 
ve te öket • · émetc ~~.g. hat~!- 111!:'~:!:~., (aA t~::~:s~:1 0: E.i:e~ a nemetek nemcuk az6rjil n1 abb ílotta (dctt rendelkezik, : b, , k .rt6k'"' án ! gt . :,, p1.:nzt tclemarokkaJ dc ure& 
m,~t .Xémctorsz,g és Lármikor : anyasz :a e~ . \an~i~ yo~z k Icu: 6riikban bombát dobAina.t NI dit- .---------.. 
e agha1 a az Amnikiba clindi- 1  na;; ~~~5:0~ hi:ti;:~t:: ~:o~~'. gntt ablakokMJ ~émPtoruir f'I• 
tott német seregnek 11emcs.ak a 1 ·"k,. hogy ke\'h kivétellel az asz. lt'ns~gcin pr6bilj!k ki ~éllövő kit- HAZAI KAPA 
1 t · · t · , G L O 1. -'mu bl.nyi.- S:tes nagy a \'CZCtc , atk~rcik . hadt p,·ona1it, hanem a nsszav~ kot'rfllltetUt S" A s T·J• 1 h d • k . . pau~gr·iket .l(At t•z esakua1·an 
nu 1 ; u Jda ••· . k 11 
k 1 ,,1-n. Ali-dl! 11111.n.ka. ,dején tul voltak 1..•tnncdik élet• nem AZ~P-
a1ma szor nem_ 1s ·e ato I Jl 'iT Ril.VT,\, .JUXI éviikön. __ --o- _ t 
na1 zakértc5nek lenni ahhoz, hogv !!7'=~~~: W hi gt ki k ka . ''MAR HARMINCEGY ESZ 
'>O~,. cu.,. (ónyi _hacl~ne" ni'~ A húr• San&--1-0lo lán;tméÍe onÍds:a~:ditottaton:; TENDOS VAGYOK." • 
_1 pa.trn, tuzfn~t61, (~l• I c-:!::;:8c!=.,_ F~\"esült Államokat a brit 'árom' . - . 
zen• e c5t61 egy 1d6bc"'.l. A szo- ~n.,-h·-U.but. -A 1 ·í 1739 bcn . 1 h~ .. Egy magyar em~r. akit a bir6 , tshcs ~crti;t'k partra!'.z.:Íllitba droe JU.o.Ac• n6c• a'{'., t -- .. sz~ etett:~c 
1
;~0- leint. 
L Uipoii féluii;eten igazolja, ~r. KJtllnl'I nauu zt· J.3.r az_ ot~en ~z, m1 ·or 1- . _ 
o Y csak ezredenként uállithat6 ~,.!'k~ '7.:!::: be'..1 Corn\\.alhst.. \ orktown.i.l meg Koller Gyorgy clevelandi lakos, 
r seret hogy milyen le• tM+) .-..-Jr:. Ou.k a<l~sra kényszer,tette. . csutortok délelótt megjelent a 
Jzah tetlcnntA látszU nehézsé- ~~ i:':!:;.za:;;:,.: • t~·ubc_n, az .amenkai had ~rcg common~leas btróa.\g-on h a bi 
kl,e útkOzik seregl'k partra• túl, Ebenabarp(ll '9 sz:nezÓJC ped!g ~Et uzte.ndo,·el rónak ~Jelentrtte, hogy öt esz• 
z ll1tasa mq akkor is, ha a ~r- !!::!~ldnJb-ei .lob.a- dosebb .,.~lt \\ as~tngtorinal. - . ,\t-:nd&vcl C7el6tt, amikor polgi.• 
okat ,. de :;iezö sereg nem képes Gra!; 'olt tal.1.n az: eg\'edül.1, ra le„ az Fgyc11úh Államoknak, 
• amolyabb ellentállás kifcjt~s&c =~:.re::-;::: 1~~--bt'n szulet tt, . akit téndett az é'etkora bcmondisi-
1'! 1Va), ,. ab lyzct, ha az Egye- kf'U6k Nt.a • rtrn.: nc0,,e~ cszte?dös koriban a ban. Akkor azt mondta, hogy 25 
:.ilt .\113mok f,:gyvcres creJe azon .IOt: AOKJitS" polgar\ boru ide1e_n, v, zfrór csztendOS, holo', már 26 volt. 
fokon naradna mint vr,lt ahlian <>. o. Otrke or Sui-in• nag)gya neveztek k~, dc. ,"'",zont e1.:d6szcnnt tehát már elmult 31 
a P1ll.t:::-tban nik:or hadat üztnt tatdeat Hol_)ert C. I.ce ell~nfe e ~ml .stra-. esztrndös. Arra kérte a bir6t,i 
'é ctoi z"gnak. még akkor is or Sant-J-Olo e-ou tégia, a pol~rhahoru 1e~Jnma•, hogy ezt a téves adatot j vits.a : 
J t \ :i lh hatna azz.il a ntme1 !1Untn1 Oo. ~slóbb egy,·m!lég~, dmu_lt „h,:'n '~lgf,rlt",·tlCLcn. "11,,ry- mmdenl; 
se ne1, amel be akar ti.1rni te- NANT-y-GLQ, PA. ot _1·u:tend6s, ~ amikor atvette al tc,·i-dhc:t . mondta a Lir6 és Ki ! 
rul4 t 'Nem \·éve ,zim:•-'sb1, déli SCtl·gelc foparancsnokd.gát. ler honfn:irsunknak nem volt 
h pa.tsúllito ha- Zacha1 .a!'I Taylor tihomok het- hajlandn azt a s.zac~<:.éget meg 
..J1ba·L 1 1 t ,enegy ~ s ,~lt 1847 >cn, •~~ te"t1, b g)· a p 1 rl v-'lbcn a té--1 
J IS uu u II a u u t u u, 11 tUet l\u nt' "V·st rul tezer am- 1• , k n ,:t a,Jatol lcija,·itsa. 
Hazai!kapa $1.00 
l•inom kodaolt. •á·J"61, aöc· 
h·tiM foUal, a l~b .......... 
ll--'úó .....•••. ,1.-
B..t-.r16. -· .•. ,1-
B&DI derel1e-111eta,O 9&-.. -
11.aal aprb- #e t<Ok1r1Ma 83e. 
n-ci.-1_,,..1 f!CJ11tt a pfna is 
kWde111M. 
KfrJf'h nau ~ úJfll:P6.tet, 
ba&a1 araDJ•IJiirüU"tll. fÖ«· 
--51n'61,~.1.p1. 
pi.kJ-ól, atb. 
Emil Nyitray 
77 First Avcnue 
NEW YORK, N. Y. _____.. , 
Bál"DHt 1s hozzon :i haL, ll 
Lt„gyt·n h.áboru ,·ag_v 1.Jé-k 
azereuen be magának eg) 
Ranger kerékpárt •• S<•sen 
fog t'lkésni mu11kri.já1iól. 1 
1t•111plomb1JJ, 8Nn pejig bará ána . 
kc-(l,·es~nt'k, családjának találkti 1 i.l 
RH·iklizzen haza mu11k:ljából. mig na 
suk \'tlrnkoznak ::1 ~yalo~?ln. •. · 
Váluuon +I killönbösö mintiju, 
w.011 s nagyságo RANOD' rek 
pi1 ból. )1.nd uinez:v~ UJ nagv 
irjegyil·kunkben. Mindenféle b1 1 
~J;o~.1cf,~:G1bll~k$f i\l~~fut e7: 
30 napi próbaidö taJ111k,i:,i:,:~ 
· UNOD ·• keri:kpart clkuldJua ct 
ml·re- et mi füetjük a SZ,\Ll.lTA : 
KöUTSéí.iEKET is 30 napi humilati 
próbára. A 1,rób4 telJe-te11 k mi lr.ól 
sé_g,mbe megy 
Ne kiildjön pémt :::l':L Vll~b~· ::!: 
"ID,t o kuldje be boubk, a ., ... ,, k 1 
· H irJ'111[Jl6kii11lu'rt k ,0 Dapt ~
próba aJ•n1atunk.6r1.. 
o.-p,. ►D. CHltA.00. D.L 
MAGYAR BANYASZLAP 
1;============ ===========9! KISHIRD.ETt.SEK ARA..,_ ___ _ 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
! 
! 
ILA.Dó 6.aletek vac, birtokok ao-
ronként 1D cen\. 
Tiszta· 
E&'ffHN11 a termeUit6! u Oa clmf~ kOldn U-50,:. msstaltartuu.l 
A ml 'ununk jO, lamenielr. llennillltet N&n- - 1915 Ota 
.&8--.'M) .. Uonos bordú borok ánJ: 
UZASS.lO • oyllli I ki>&lom_,,, 
toronk6nt. ~6 ctDt. ~ 
T.llt.BULATOX bi.u7-obi k_.. 
s6 blrdei6oe: !nclaeDkéni $2.00 
Kostányecz Andri.s, Bereg ID• 1 
gyei magyar honfüirsat keresem 
s lr:frem a róla tud6k•t uivesked 
1 Jeaek vtl<'m a eimft tudatni. 
1 
Ale:nnder v·:tay Ro:ii: 2 I~na 
\finn, Va. 
}:(; \ JiHt.\\".\1,0, dolao• U!i:ZODJ 
farmna 1urt>tne meonl dolgo1nt k~t 
a-,·nekhel tr1l I fö1Nt, mod.st. Ya-
aalut, l11.t11rltut N SZIVNf'D véges 
1 
hlrmOyen Dlllllkll, 1emrnltől „m 
rl11.d vlnu.. AJfl.nl1tokat llovetkea1' 1 
r-tro.re kik J_ R K, Ila. Lelth Store,; 
' l'DIODtown , Pa. 
n;mm noHOK \ "ÖRöS HOROK 
Ca~mba ~o. 1 , IU,00 Ohio Cl.uet, aöl1U No. J.U4.0t 
HINllnc So. 1 U9 00 Ohio Ciaret Ylliso1 No 2 U4.0f. 
IUe.ltns No. 4.. . . .U4.00 F.uclld Claret • .•.•.•• UT.00 
8omlOJ IH.00 Ohio Zlnf&nde) xx .•. • . U7.0( 
Ba-iterne F .. , .•.• • , .139.00 Ohio Z!nfaldel XXX .... IU.00 
8&11~rH V. F. . • • . •. 144.0I <'oocord Vorlaur, &öWt. ,IU.00 
Sauterne 8. F . . •..... $64.00 Conrord Vorlauf, ,rlliio• Ut.H 
Sr.e&drdl. • • • • • • ••. ,u.oo 
.'U fi.lelJiu. a _,\ t.11#«:i bor-adút. 
AI lralr: Uu:p4ín1iMi11 1'ineDd41r:, 11'UUtra u.llllln, ClevelanOn. 
KUldJ6a poata1 GlODIJ ordert, ba.rik drartet 'fa.&1 n:preu ChMlr:et, 
na:,- ellr.11.ldJQ.lr. as inat ut.iav6ttel 
Cain'-ljon f'ID' 111"6hjL S ~ kockWat 8e0Un.it. Ha aiata mea-
"l•'CNh-e, , . ....,_ adjuk a J)éli.u.. 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Dept. Z. 22U-16·IB Emt 4-lk utca, CLEVELAND, 0. 
Baemben a 8ber1rr etr,- t, M' rketb.t..uialr:. 
llR.ESTETU. ;~~~~~~~~~~~~~~~~;;-~~=~=:-~:::::~:~ 
Kentem TURDA. BALINT bi.-
lyimal 6s onus JJ.Nos földi-
met. Kérem 6ket, vagy & róluk 
tudók&t, tuda.uik cimiiket. John 
Turd&, bo:r. «a. Keyitone, W. V&. 
'----------t:i..u, #141 M"k•..- ldtüncl Jó fann. 
70 acker tinta, 10 bold erdő, de a1 
I. STECH.LER 
RUHA tlZLET 
Williatnson, W. Va. 
ff1 hJeHM,: • dnaba. .. leleJ1Nt.t11 cl M ... -diioc,,tnL u ... 6ui fnn,;06 
l.llHem mi..tla becs!Ue-• ue.lpl,1 ti "-'-bt.. a., 1 ..... n6M, "' 1.epHbb 
n.i.Wl,:u 14om .1. - Vaaa!úabt .U....iloli. 
:01~~1[~:~~=t.,!~11~1~:..!n'!.~t:~ !j '-============:=========' 
=~tt!:'oa~1!~:t~pil:~lr:~~Íd~ ~~~~ r,=====================:J 
terem mindent. K1Uön01e11 alf.nlatoa 
nagyobb caal-'ddoli:nali:, akik a culi:or-
r4pa term•lfft na«Jblll Vlbetlk, e Tl-
dlllen t.aa1on 1ud&('On terem a oeu-
korrépa. A f111d •r:l 100 do\ljr hol-
danként. A fold Mlcbl1tanban ,·11n 
Flint ll11%ch1ben. A YtHel Arllt rétir.lf'-
tekbeD le leUMthetl a ,re'f'O, U..,veb-
b111 m11lr bllndent a tnlajdonoa. 
ZYara AIOlll, Doi: u,. Hamt.burs. 
111 
A -u•,..k limepddt Urem 
Darm6 ,H.aoa, Gűmör mec,el ba-
rit•m•t k•~• a k6rem 6t n.Q a 
r6la tuddkat, uhe11ledjélt „1em a 
elaft k6albll. Stepben Wuéb, Bo:s 
l58, Bruaell, Pa. 
ELAM F \R)f, - 40 akrr föld. 
a,n.-Jyl"11 harmlne &kll."r nántó, a 
t<,l1hl leC"J,l, kPt azoháa lak6hú., t.-
tült, N _.ll{·lt4-píi.lf'U'k, pümiilat-
fák, nyok a.krr lulk.orlc-a Tdk, 1 
at.t-r -h • ...,.. al.tt k.ra.D1pll M kfftl 
n-tenii·ny lia A többi kqd.ló. JG fo r-
rá-,rl:&. A• ÁMl 8UO dollf.r, a m.tt,t'8 -
hatada: kkapthi.K& -.Un.k . A tobbi~rt 
d.r-oL nnua:R rtlTF.R. 1:>oi: t, 
Doe nua. Mu. 
Magyar bányászok 
Ila 1.0«:.\"li -ha j„u,;k, ne r,•1.-Jtalu-l. l'I. ho.:J nihun v•n a mac,11-
rok tAl4lkoal, he l,·r. .Jú 1,ool•r-oor, kltün,:, l ef'-("l"Nlm ('fi f'IC)"Í'h lta-
lvk, "z.l \·ar uk a 1('1l'johh mlnliM",thn1 111Uam kA11h aI{1k, A TI llOLOA.R 
TE8TVtJ:J•TJ-:K v1-;zt;Tr AZ t1ZLJ-:TJ-:~IET 
City Pool-Rootn 
Joe Brown, Logan, W. Va. 
IIAGY AR BAN Y ASZOK 
8torun111 a legau-bt, , ;;u.1 ·;·obb NI benn• mladen ruhatiemQ a lq;-
olo:aóbb iron kaph,"ll6. Ha eRJ Yevon„k a Yett tru nem tet.11l'i: N 
vl11r.allor.xa, ml a pénr.(.t. azonnal vl~. zaadJu'i:.. 
THE OUTLET STORE 
LOGAN, W. VA. 
KlrJQk 
Jó n1unkát kaphat !!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
15-20 magyar ember: BANY.ASZOK K.ERF.STETNEK : 
. ■ J6 ~>i~k &llan,I<\ ,- h ll:to. munk!t ta.1'J.ltatna.k • FEOER\L ■ azollnal a Tomktns ■ ('0.U • ('OK E ('0, WnyiJihan, (:R.'\ S 'M'OW~ . w. \ "A - A C.,, J"'" ■ 
, ., ,,. , • Jlf'n fflf'C Vlln mlndt•D mlJCI....,. rein.. r-lés, Jó lak6hiaalt-, l,.kolA.k, t-~ ■ Covei kobanyaban, a,• lomuk. J/1 \ Í II:, .-h- M ~111 • • ,,,1~1.M. - A bánrin<•k ke~ • 
1 hol teljes erővel n1egy 5 na,,, ... :, ~:;:~-;~·•;."~!-°:!i ~n :-::i::::,~~ '"h-1"; : 
i a munka. : Federal Coal & Coke Co., Granttown W. Va. ": 
1 Április 23-án 20 szá•, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■I 
zalékkal emelték a ii■■"iiiiii■-■••••••••••••••••••••••••••••• 
munkások fizetés_ét éB : Most emeltük 20 százalékkal a fizetéseket 
most a munkaber 30 : 
cent óránként. Azok a ■ 
magyarok, akik meg- ~ 
unták már a föld alatti, C 
lllllllkát vagy a llllllli- ! : 
ció készitést, fo rdulja- ■ 
nak bizalommal hoz- : 
l
zám állandó munka i•é- : 
qett. 1 
J'arga György, P. 0 . B. 
66, Tomkills Coi•e, N. Y . 
HA JO COl,WIBl A BE-
SU.l.ő-r.>:PET l"AGY 
LEAIEZT ,IKAR J"E.\'.\'f, 
l ordu/jqn hozzám bizalom-
mol. 
T,EFfZEUSRE IS A DOK. 
Olasz A. Ferenc 
Box 4)J WELCH. ·w. VA. 
N(la N --«úoa emberek a 8TONJroA CO.IIE aad (Xl.\ L oo"r.,sr 
, ·Lr,clSll&J WIIJ"'-lba. l"lk - _,na .... DJltott Llinpa, J,i tc,p fii ! 
n4raa bl.n.Jik. Maau ni·n. J 6 meg·Hh~I riaaonJolr: . l'eda lr.él; 
ll"Umkl-nt. :\le,rrf'M <l •~l7f'knek u tllr:öl lNJ'c't f'Ml~ U\k.. 
:~~;~f~~~o~~~~.;.~ t t:"arul: 8 TO"liB«ó.\ ('OKf, " 
■■a■■■■■■■■•■■■•■ • ■ •■■■•■ •■■ •■■ •■■■• WI 
·, 
